







その他のタイトル "The empowerment of school" in the age of
school evaluation and choice（〈I Special
Issue〉 Professor Ojima and the Study of







流行以来、 f社会力Jr人間力j などと既存の単語に「力j を付けた新たな言葉として作られ、流布
してきた。教育の世界でも、「授業カJr教師力Jr国語力j など roo力Jが近年使用されるように
なってきている。「学校力jという言葉については 2005年 10月の中央教育審議会答申「新しい時代
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ω例えば f学校力JをGoogleで検索すると 2006年 7月25日現在、 24，600件がヒットする。













(8) 小島弘道 f学校評価と外部評価j前掲書、 22-25頁。
(9)小島弘道「キーワードは『チームカj]W学校力J向上の鍵はミドノレが握るJBenesse教育研究開
発センタ-W進研ーニュース VIEW2lj]4月号、 2006年4丹、 2-5頁。
(10)小島弘道 f学校の自主性・自律性JW学校運営j]2006年 7月(来干せのため小島教授より直接原稿
をいただいた)、 3真。
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